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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y l'omitas militares reglamentarias
en la. Marina.
Orden Ministerial núm. 4.703/64 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 375/58 (D. O: 30), Manual de Normali
zación Militar y artículo 23 del Reglamento provi
sional del Servicio de Normalización Militar, apro
bado por Orden de 27 dé febrero de 1957 (D. O. nú
mero 78), se declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria
N1\eI-A-00315M. "Armario para enseres de rancho
tipo I."
Su aplicación será única y exclusivamente en bu
ques y Dependencias de la Marina que tengan esta
blecido el sistema de distribución de comidas por
ranchos.
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición y distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden
Ministerial.
Madrid, 30 de octubre de 1964.
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial. núm. 4.704/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, dentro de la Flotilla de Helicópteros donde
se hallan destinados por Orden Ministerial núme
ro 3.901/64, de fedha 5 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 204), pasen a prestar sus servicios en
las Unidades que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Subteniente Mecánico D. Agapito Montero Olmo.
Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Subteniente Mecánico D. José María González de
la Higuera.---Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Subteniente Mecánico D. José A. Quintela López.
Helipuerto de Rota.
Subteniente Mecánico D. Antonio. Guerrero Co
rrales.—Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Cortina
Manzorro.--Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Sargento primero Mecánico D. Luis Sánchez Col
menar.—Almacén de Respetos de Helicópteros.
Madrid, 28 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.705/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pasen
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Mecánico D. José López Rubianes.—Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Mecánico D. Agustín Saavedra
Penedo.—Remolcador R. P.-38.




Orden Ministerial núm. 4.706/64 (D). Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de segunda don
Juan Freire Moyano, sin desatender su actual desti
no en los Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, desempeñe, con carácter interino, el cargo
de Práctico Amarrador de la Estación Naval de La
Graña.




Orden Ministerial núm.. 4.707/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
conceden seis meses de licencia ecuatorial, para dis
frutar en Cartagena, al Brigada Mecánico D. Eduar
do Albaladejo García, quedando durante el disfrute
de la misma a las órdenes de la Superior Autoridad
de aquel Departamento Marítimo y percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en su destino, en el cual no deberá causar baja
hasta la presentación de su relevo.





Orden Ministerial núm. 4.708/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, de acuerdo con lo informado
por el Servicio de Personal y con arreglo a lo esta
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blecido en la norma 11 de las provisionales para
Marine.ría, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Sirviente
Dirección de Tiro) Francisco Padial Ochando, de
biendo completar el tiempo de servicio militar obliga
torio como Marinero de segunda.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Celadores de Penitenciaría Naval.
Orden Ministerial núm. 4.709/64 (D).—Como
resultado del examen de selección dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.542/64 (D. O. núme
ro 181) para efectuar el curso de Celadores de Pe
nitenciaría Naval, convocado por la Orden Ministe
rial número 2.506/64 (D. O. núm. 126), se nombra
Alumnos del mismo a los Sargentos v Cabos prime
ros Especialistas que a continuación se relacionan :
Sargento Contramaestre D. José Bernal Pérez.
Sargento de Infantería de Marina D. José Gonzá
lez Fernández.
Cabo primero Radiotelegrafista Pedro Pagán
Pagán.
Cabo primero de Infantería de Marina Fermín Pé
rez García.
Cabo primero Torpedista Manuel Díaz López.
El personal anteriormente reseñado cesará en sus
destinos de procedencia, quedando los Cabos prime
ros en la Escuela de Suboficiales para realizar el
curso común a todas las Especialidades, y el Sargen
to Contramaestre y el de Infantería de Marina serán
pasaportados para sus destinos de procedencia hasta
el 10 de enero de 1965, en que se incorporarán a di
cha Escuela para efectuar el curso profesional.







Orden Ministerial núm. 4.710/64 (D).—Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer", de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con arréglo a lo establecido
en la norma 34 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por la Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja
corno Cabo segundo Alumno Artillero Diego Cortés
Pérez, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marinero de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.




Orden Ministerial núm. 4.711/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "janer", de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en la norma 34 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Cabo segundo Alumno Artillero Tomás Sánchez Can
tón, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marinero de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.





Orden Ministerial núm.. 4.712/64 (D).----Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer", de acuerdo con lo informado. por la
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo estable
cido en la norma 30 de las provisionales para Espe
cialistas de.la Armada, aprobadas por la Orden Mi-.
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), recti
ficada por la Orden Ministerial número 4.476/63
(D. O. núm. 243), causa baja como Marinero Espe
cialista Artillero Joaquín Macías Giró, el cual de
berá 'continuar al servicio de la Armada como
rinero de segunda hasta dejar extinguido el compro
miso adquirido.









Orden Ministerial núm. 4.713/64 (D). Se
aprueba la resolución adoptada por la Superior Au
toridad de la Base Naval de Canarias al disponer que
el Teniente Coronel de Infantería de Marina D. An
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tonio Corral Baena pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Gran Canaria a partir de 21 de
septiembre último.




Orden Ministerial núm. 4.714/64 (D).----Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. ju
lio Palacios Vázquez cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Estado
Mayor del Grupo Especial.




Licencias para contraer imtrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.715/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Luisa Avala Sánchez
al Capitán de Infantería de Marina D. Juan Manuel
Gil Fernández-Lloreda.





Orden Ministerial núm.. 4.716/64 (D). Con
arreglo a lo. dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia. del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249). se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María de la Victoria Salas
Romero al Capitán de Infantería de Marina D. Jai
me Segalerva Segalerva.





Orden Ministerial núm. 4.717/64 (D). -- Con
arreglo a lo dispuestos en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (I). 0. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. 0. núme
ro 249), se concede licencia para contraer matrimo
nio con la señorita Mercedes Zuasti y Toajas al Te
niente de Infantería de Marina D. Ernesto Martín
Pérez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.718/64 (D).
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de 8
de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrolla
do por la Orden Ministerial número 4.318 de 1962
(D. O. núm. 277), de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Sargento primero, con antigüe
dad l e 17 de septiembre de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, al Sargento
de Infan'ería dé Marina D. Sebastián Tocino Gó
mez, quedando escalafonado a continuación de don
Tomás de San José Lorite García.





Orden Ministerial núm. 4.719/64 (D). Se dis
pone ,que el Sargento primero de Infantería de Ma
rina D. José Manuel Cepillo Barroso cese en la si
tuación de "al servicio de otros Ministerios", que le
confirió la Orden. Ministerial número 754 de 1960
(D. O. núm. 52), y pase destinado, con carácter vo
luntario, p.1 Tercio de Levante.





Orden Ministerial núm. 4.720/64 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por laJunta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se concede al Sargento de Infantería de
Marina D. Manuel Vázquez Dopico un mes de li
cencia por enfermo, que disfrutará en Cobas (La Co
ruña).
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Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.721/64 (D). — De
acuerdo con lo informado por la Asesoría General,
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales e Ins
pección General de Infantería de Marina, se promue
ve al empleo de Mayor de primera (Teniente) a los
Mayores de segunda de Complemento de Infantería
de Marina pertenecientes a la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles que seguidamente se
relacionan. con las antigüedades que al frente de cada
uno se indican :
Don Juan Goróstola Gandiaga.—Antigüedad de 6
de julio- de 1953.
Don Pedro Juan Juan.-1 de enero de 1960.
Don jerónimo Rodríguez López.-1 de mayo de
1963.
Don Enrique Alvarez Rodríguez.-1 de mayo de
1963.
Don Venancio Deus Mejuto.-1 de mayo de 1963.
Cón arreglo al artículo. 11 de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 21. de marzo de 1953 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 94), este ascenso no
dará derecho a otros devengos distintos de los que
ya disfrutan los interesados.






José Manuel Romero del Río, de veinticinco arios
de edad, soltero, hijo de José Manuel .y de Encarna
ción, natural y vecino de Caleiro-Villanueva (Ponte
vedra), calle Currás, cuyas serias personales son las
siguientes : Pelo negro, cejas al pelo, ojos grandes,
nariz regular, ojos castaños, boca regular, frente re
gular, labios finos, barbilla regular, estatura media
na, color sano, barba afeitada, deberá comparecer,
dentro del término de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Vega Cabana, residente en El Ferrol del Caudi
llo (Auditoría de Marina), para responder a los car
gos que se imputan en la causa número 66 de 1962,
que se le instruye por el delito de resistencia a fuerza
armada, bajo apercibimiento dee que, de no efectuado
así, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 22 de octubre de 1964.—E1




ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Junta de Subastas.
A partir de las doce horas del día 2 de diciembre
próximo, tendrá lugar en la Sala de subastas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo la venta en pública
subasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 334. Un grupo dé madera usada y
5 partidas más ; precio tipo, 4.000 pesetas.
Lote núm. 337.—Un bote de 11 metros de eslora;
precio tipo, 450,00 pesetas.
Lote núm. 338.—Un bote de 4 metros de eslora;
precio-tipo, 400,00 pesetas.
Lote núm. 339.—Bote mixto, eslora 8-metros; pre
cio tipo, 590,00 pesetas.
Lote núm. 342.—Una falúa, eslora 9,14 metros;
precio tipo, 1.000,00 pesetas.
Lote núm. 345.-9 convertidores y 3 partidas más;
precio tipo, 88.668,80 pesetas.
Lote núm. 347.—Una dinamo de corriente conti
nua ; precio tipo, 38.017,50 pesetas.
Lote núm. 356.-2 montajes dobles lanza-torpedos;
precio tipo, 6.125,00 pesetas.
Lote núm. 357.-1\'Iaterial diverso de hierro ; precio
tipo, 64.662,00 pesetas.
Lote núm. 358.—Un motor Larran y 5 partidas
más ; precio tipo, 16.253,00 pesetas.
Lote núm. 359.—Un grupo de material diverso y
una partida más ; precio tipo, 43.976,00 pesetas.
Lote núm. 360.—Un grupo de material diverso y
una partida más ; precio tipo, 89.093,20 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse hasta las dos
de la tarde del día anterior al de la subasta y deberán
ajustarse al pliego de condiciones de 25 de enero
de 1959, que se encuentra de manifiesto en las Co
mandancias de Marina de la comprensión de este De
partamento y en la Secretaría de esta junta.
Los licitadores deberán acreditar que se encuentran
en posesión del carnet de empresa con responsabili
dad para el ejercicio de actividades relacionadas con
la chatarra.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 24 de octubre
de 1964.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
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